4.2.2.Bukti tentang kinerja dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat by Bambang, Dwi Hartono
B. PENGABDIAN MASYARAKAT
No. Judul Jenis Nama Dosen Tahun Tanggal Usulan Periode kontrak Nilai
Tanggal 
Laporan
Dr. H. Bambang Dwi Hartono Ketua
Anggota
Dr. H. Bambang Dwi Hartono Ketua
Anggota
Dr. H. Bambang Dwi Hartono Ketua
Anggota




Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, MM., M.Pd. Ketua
Dr. Budi Permana Yusuf, SE,. MM Anggota
Dr. Sunarta, SE., MM.
Anggota
Dr.H. Muchdie, MS. Ketua
Achmad Diponegoro, Ph.D Anggota
Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, MM., M.Pd. Anggota
Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, MM., M.Pd. Ketua




3 Pelatihan Motivasi Usaha Baru bagi TKI Purna waktu PKM 2017
14 Dec 16 sd 14 
Jan 17
1
Pelatihan Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna BP3TKI 
Jakarta. 
PKM 2016
21 Jan 16 sd 21 
Apr 16
2 Pembinaan Guru dan Karyawan  SDI Al-Azhar






Bank Sampah Ta’awun “Mengubah Sampah Menjadi Berkah” 
Bagi Kelompok Masyarakat Rumah Susun Pinus Elok Jakarta 
Timur
Sosialisasi Kriteria Penulisan Karya Ilmiah (KTI) Bagi Guru-guru 
SD, SMP, SMU DKI Jakarta
Penguatan Program Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar 
Muhammadiyah 4 Meruyung, Kota Depok, Jawa Barat.























Dr. H. Muchdie, MS. Ketua
Dr. Sunarta, SE., MM. Anggota
Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, MM., M.Pd Anggota
Dr. Budi Permana Yusuf, SE,. MM Ketua
Dr. Sunarta, SE., MM. Anggota
Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, MM., M.Pd Anggota
Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, MM., M.Pd Ketua
Dr. Budi Permana Yusuf, SE,. MM Anggota
Dr. Sunarta, SE., MM. Anggota
Ahmad Diponegoro, Ph.D. Ketua
Dr. Budi  Permana Yusuf, SE., MM Anggota
Dr. Sunarta, SE., MM.
Anggota
Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. Ketua
Dr. H. Muchdie, MS.
Dr. Nendi Juandi, SE, MM
Anggota
Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. Ketua
Achmad Diponegoro, Ph.D
Anggota
Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. Ketua
Ahmad Diponegoro, Ph.D. (Anggota) Anggota
Dr. Nendi Juandi, SE, MM
Ketua
Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Pada Karyawan 
8
Penyuluhan Bisnis Properti dan Jual Beli Tanah Sesuai Syariah 









Penyuluhan Kepada Ibu-ibu PKK dalam Upaya Meningkatkan 
Prestasi Anak di Lingkungan RW.04 Tanjung Barat
Training Cara Mudah Membaca dan Mengiramakan Al-Quran 
dengan Metode Bilqis
Pelatihan Manajemen Sociopreneur, kewirausahaan dan 
Grafologi bagi civitas akademika SPS Uhamka.
Sosialisasi Pasar Modal bagi Dosen, Karyawan dan Mahasiswa 
SPS UHAMKA dan Peresmian Galeri Investasi
Pelatihan Strategi Marketing dan Inovasi Produk Bagi Mahasiswa 



























Dr. Sunarta, SE., MM.
Anggota
Dr. Budi Permana Yusuf, SE., MM Ketua




Dr. H. Muchdie, MS. Anggota
Ahmad Diponegoro, Ph.D. (Anggota) Ketua
Dr. Nendi Juandi, SE, MM
Anggota
Ahmad Diponegoro, Ph.D. (Anggota) Ketua
Dr. Nendi Juandi, SE, MM
Anggota
Dr. Sarji, S.H., M.M. Ketua
Dr. Nendi Juandi, SE, MM
Anggota
Dr. Sarji, S.H., M.M. Ketua
Dr. Budi Permana  Yusuf, SE., MM Anggota
BIAYA PENGABDIAN TOTAL 121,000,000
Ket:
PKM = Program Kemitraan Masyarakat, PKMM = Program Kemitraan Melibatkan Mahasiswa
Att:
Mr. Abi, judul tabel yang telah kamu buat harap disesuaikan dengan judul diatas (ada perubahan)
























Strategi Memilih Jurnal Berkala
Pelatihan dan Evaluasi Diri kepada Dosen-dosen Manajemen 
Pascasarjana UHAMKA tentang naskah hasil Penelitian untuk 
Publikasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kayangan, Cianjur Bogor, 
melalui Penanaman Kopi
Peningkatan Etos Kerja Para Ustadz Menuju Manajemen 
Professional Pondok Pesantren.
17
Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Pada Karyawan 
Koperasi KDK Matahari UHAMKA
PKM15
16 Pelatihan Pengajaran Ekonomi bagi Keluarga di Bandung 2018 6,000,000
